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прищеплюючи їм смак до нового і прогресивного, широко використовуючи інформаційні інноваційні технології, бі-
бліотечний фонд, безлімітний доступ до Інтернету. Праця членів наукових гуртків кафедр неодноразово відзнача-
лася дипломами на підсумкових наукових конференціях інтернів, які щорічно проводяться в нашому медичному 
виші, на конференціях молодих учених у містах України і за кордоном [2]. 
Завжди багато уваги на кафедрах приділяється дотриманню принципів деонтології, практичне застосування 
якої аналізується в кожній конкретній ситуації під час ранкових клінічних конференцій, обходів, клінічних розглядів 
хворих, лекцій і практичних занять.  
Отже, безперервний процес удосконалення знань і вмінь лікарів-інтернів в умовах стрімкого прогресу сучасних 
медичних технологій робить украй важливими заходи щодо поліпшення післядипломної освіти. Використання ме-
тодів активізації діяльності лікарів-інтернів – важливий принцип навчання на післядипломному рівні. Вирішення 
діагностичних і лікувальних завдань, проблемних ситуацій, участь у навчальних іграх забезпечує високу профе-
сійну підготовку. Завдяки активній роботі інтерни реалізують себе як фахівці та підтверджують, що головними 
провідниками в життя для тих, хто обрав нелегкий, але почесний шлях лікаря, є доброта і милосердя, людяність і 
співчуття в поєднанні з високим рівнем професійних знань і умінь. 
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Модернізація освітньої діяльності в контексті європейських вимог певною мірою охоплює сферу викладання 
дисципліни хірургічних хвороб студентам стоматологічного факультету. Провідною метою навчання майбутніх 
стоматологів є насамперед забезпечення академічної мобільності, а надалі – їхньої мобільності як спеціалістів на 
ринку праці. Питання формування майбутніх фахівців можна вирішити за умови активної всебічної підготовки сту-
дентів у плані оволодіння знаннями та професійною майстерністю.  
Хірургія як навчальна дисципліна: а) ґрунтується на вивченні студентами навчальних дисциплін: анатомії лю-
дини, гістології, цитології та ембріології, фізіології, патофізіології, патоморфології, пропедевтики внутрішньої ме-
дицини, фармакології; б) інтегрується з цими дисциплінами та надалі - з клінічними дисциплінами; в) закладає ос-
нови вивчення студентами травматології, акушерства і гінекології та інших навчальних дисциплін, де застосову-
ються хірургічні методи лікування; д) забезпечує вивчення питань організації хірургічної допомоги, догляду за 
хворими, особливостей обстеження хірургічних хворих, питань анестезіології і реаніматології при хірургічних хво-
робах, а також питань хірургії надзвичайних ситуацій; є) дає можливість отримати практичні навички та формува-
ти професійні вміння для виявлення патології при невідкладних хірургічних станах, надавати в таких випадках не-
відкладну допомогу, обсяг якої забезпечить збереження і підтримання життя до надання спеціалізованої допомо-
ги; опанувати повний обсяг знань і вмінь з першої лікарської медичної допомоги для забезпечення сприятливого 
перебігу подальшого спеціалізованого лікування, пам’ятаючи про високу відповідальність лікаря за життя хворого.  
Інновації в системі медичної освіти тісно пов'язані з упровадженням сучасних галузевих стандартів вищої ме-
дичної та фармацевтичної освіти, запровадженням системи ліцензування та сертифікації фахівців. Усе це спону-
кало до перегляду змісту медичної освіти і розробки нових науково-педагогічних підходів та інновацій у підготовці 
фахівців із напряму "Медицина".  
Програмою підготовки лікаря-стоматолога в Україні передбачено вивчення на кафедрі хірургії таких дисциплін: 
«Догляд за хворими» (виробнича практика), «Загальна хірургія» і «Хірургія». Кафедра хірургії стоматологічного 
факультету ВДНЗУ «УМСА» з 1993 року є опорною серед однопрофільних кафедр медичних вишів України.  
Пристосуванню до ринкових умов, здатності забезпечити ефективну конкурентоздатну професійну діяльність 
на стоматологічній ниві галузі охорони здоров’я сприяють позитивні мотиви навчання, які співробітники кафедри 
постійно пропонують студентам, розвиваючи їхню пізнавальну діяльність, а також зацікавленість у максимально-
му використанні обсягу засвоєних знань у своїй майбутній практичній роботі. З цією метою на кафедрі створений 
науковий студентський гурток, який дає змогу поповнити арсенал знань студентів-стоматологів із загальнохірургі-
чних основ, який вони зможуть використовувати в лікуванні профільних хворих, особливо на теренах щелепно-
лицевої хірургії. Робота в гуртку активізує потяг до поглиблення знань, дає можливість брати безпосередню 
участь в ургентних чергуваннях, коли до клініки потрапляють хворі з політравмами, включаючи ушкодження стома-
тологічної і щелепно-лицевої ділянки, а також розширює простір для оволодіння методиками обстеження хворих і 
опанування практичними навичками в перев’язочній, операційній і т.д. 
Оволодінню широким діапазоном знань для використання їх у майбутній стоматологічній практиці сприяє та-
кож написання початкової історії хвороби. При цьому підбір хворих для написання студентської історії хвороби 
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проводиться з урахуванням наявності у хворих загальних патологічних процесів, які розвиваються не тільки при 
хірургічній патології, але можуть траплятися і в стоматологічній практиці. Зазвичай це процеси, викликані специ-
фічною і неспецифічною інфекцією, пов’язані з патологією м'яких тканин, кісток, судинної системи та ін.  
Запорукою навчання на високому професійному рівні майбутніх фахівців стоматологічної служби незалежної 
України є забезпечення студентів стоматологічних факультетів українськомовним підручником із хірургії. Наша 
кафедра як опорна серед однопрофільних спільно з ними підготувала підручник, який містить розділи з тематики 
загальної хірургії, хірургічних хвороб, основ анестезіології, травматології, хірургії надзвичайних станів та деякі ін-
ші. При викладанні кожної теми докладно відображені актуальність проблеми, визначення патології, найбільш 
поширені, прийнятні класифікації, висвітлені основні патогенетичні ланки розвитку захворювання, клінічна карти-
на, основні методи діагностики та принципи лікування з описанням сучасних методів оперативного втручання. 
Оскільки підручник розрахований на майбутніх стоматологів, ми вважали за доцільне приділити більше уваги ро-
зділам, знання яких необхідне в стоматологічній практиці, зокрема більш докладно висвітлені розділи загальної 
хірургії з особливим зосередженням уваги на проблемах антисептики та асептики. Ретельно підібраний матеріал 
до розділів із перебігу ранового процесу, гострої гнійної, специфічної та неспецифічної інфекції, кровотечі та пе-
реливання крові, місцевого і загального знеболювання та ін. Особливе місце займають розділи з тематики невід-
кладних станів, багато уваги приділено тактиці лікаря-стоматолога при виникненні надзвичайних ситуацій.  
На кафедрі створена wi-fi зона, проведений у безлімітному режимі Інтернет. Співробітники кафедри мають 
можливість використовувати відеоматеріали інтернет-сайтів, зокрема Websurg on-lane. Лекції на кафедрі прово-
дяться стовідсотково з використанням мультимедійного забезпечення.  
Надаємо значення ступеню опанування студентами знаннями з мови, літератури, світової історії та історії 
України, надолужуючи недостатній рівень підготовки студентів наполегливою працею співробітників кафедри. У 
цьому плані належну роль відіграє важливий розділ роботи викладачів – виховна робота і кураторство груп. Ко-
жен співробітник кафедри є куратором групи студентів стоматологічного факультету, що відкриває широкі перс-
пективи спілкування зі студентами не лише на практичних заняттях та лекціях, а і в позанавчальний час. Стриж-
невим моментом такої роботи з майбутніми лікарями-стоматологами є робота в гуртожитку.  
З метою всебічного пізнання широких аспектів медичної науки заняття на стоматологічному факультеті прово-
дяться також у травматологічному, реанімаційному, рентгенологічному та ендоскопічному відділеннях, у хірургіч-
ному кабінеті поліклініки, кабінеті УЗД та в травмпункті. 
Особливого значення надаємо контролю знань студентів, який здійснюється за допомогою ситуаційних задач і 
тестів, розроблених кафедрою для визначення початкового, проміжного і кінцевого рівнів знань. При цьому ак-
цент у тестовому матеріалі зроблений, як правило, на патології, з якою може зустрітися майбутній стоматолог у 
практичній діяльності.  
Форма проведення підсумкового модульного контролю стандартизована і включає контроль теоретичної і 
практичної підготовки. З метою проведення якісного та незалежного оцінювання знань під час підсумкового мо-
дульного контролю на кафедрі створена та запроваджена комп’ютерна «Програма для комп’ютерного тестування 
студентів із загальної хірургії, хірургічних хвороб та хірургії надзвичайних ситуацій t 11». Важливим моментом у 
роботі кафедри вважаємо інтеграцію викладання із суміжними кафедрами, яка проводиться на основі наскрізної 
програми. 
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Обґрунтовується думка щодо необхідності введення в програму післядипломного навчання лікарів-
стоматологів курсу вдосконалення комп’ютерної грамотності та навчання за спеціальними, адаптованими 
програмами стоматологічного профілю. Показано, що впровадження дистанційної освіти та електронних на-
вчальних посібників спрощує роботу викладача, покращує процес засвоєння матеріалу.  
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Постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2003 затверджена «Програма розвитку системи 
дистанційного навчання (СДН) в Україні», яка реалізується через систему навчання і є частиною системи освіти 
України, з нормативно-правовою організаційно оформленою структурою, кадровим, системотехнічним, технічним 
та фінансовим забезпеченням, що реалізує дистанційне навчання вищої та післядипломної самоосвіти [4]. Нині 
завдяки впровадженню сучасних інноваційних Інтернет-технологій лікар має можливість підвищувати професійну 
кваліфікацію в системі післядипломної освіти в зручний для нього час як у післядипломних навчальних закладах, 
